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ünlü Aynaroz kadısı meğer Muammer
Karaca'nın
dedesiymiş
Sanatkâr Muammer Karaca, 
Yeşilyurt’taki evinde kütüphane­
sini karıştırırken, ataları tarafın 
dan el yazısı ile kaleme alınmış 
«sile düzeni» ile ilgili bir kitap 
bulmuştur.
Günlerce bu kitabı okumakla 
▼akit geçiren Karaca kitabın ta­
mamım bitirdikten sonra ünlü 
Aynaroz Kadısı’nın dedelerinden 
biri olduğunu öğrenmiştir.
Kitapta sık sık bahsi geçen 
«Aynaroz Kadısı», devrinin aile 
düzeni için çok geniş bilgi sahi­
bi olarak yetkili bir şekilde aile 
reislerine tavsiyelerde bulunmak 
tadır.
Bu hususta Muammer Karaca 
şunları anlatıyor:
«— O zamanlar çok kadınlı a- 
ile var tabii. Bir erkek ise aldı­
ğı bütün kadınlan her türlü ba­
kımlardan tatmin etmekle yüküm 
lü ve sorumlu.. Gerek yaşama ba­
kımından, gerekse cinsel bakım­
lardan. İşte bu kitapta dedelerim 
çok önemli olan cinsel konulara 
geniş yer vermiş bulunuyorlar..»
Karşılıklı konuşmak gerekli o- 
luyor artık bizim için:
«— Meselâ neler var kitabın 
içinde?»
«— Neler yok kİ.. Bak sayayım 
da ağzın açık kalsın. Bir, cinsî 
konularda ne aklına gelirse var. 
Örneğin, (Maşallah Karaca son 
günlerde bir yeniliğe kaptırdı ki 
kendini, dilini bile öyle kullanı­
yor artık) Kauınlar nasıl hoş tu­
tulur? Onları bir aşka hazırla­
mak için neler yapmalıdır? Erke­
ğin görevi nedir? Bu görev en İyi 
şekilde nasıl yapılır? Hangi ilaç­
lan almak gereklidir? Bu ilâçla- 
nn yapılma şekilleri nedir? Nasıl 
yapılır? Kaç günde bir kullanmak 
faydalıdır?»
«— Bütün kitap bununla mı dol 
durulmuş?»
«— Tamamile... Ne var biliyor 
musun, bu kitaptaki llâçlann ta­
rifini eş dost için yeni Türkçe ile 
bastırmak fena olma:: gibime ge­
liyor.. Sen ne düşünürsün?»
*— Ne yazaoaksm içine?»
«— İlâçların ta-ifini... Hani bir 
adamın 10 kadını bile idare etti­
ği devirler var ya... İşte o devir­
lerdeki ilâçların tarifini... Sevap 
yapmış olmaz mıyım?»
«— Olursun herhalde...»
«— Sevaptan başka bir de ru­
hunu şad ederiz dedemiz Ayna­
roz Kadısı efendinin... Amma ya­
man adammış herif be... İşi gü­
cü yok gibi otur sen, al kalemi 
eline yaz babam yaz... Hem de ne 
yazma?»
Gözlüklerini burnunun üzerine 
indiren Muammer Karaca katıla 
katıla gülerek rastgele açtığı ki­
tabın bir sayfasını okumaya baş­
ladı:
«— Yumurtanın sarısını J.5 gün 
ayazta bekletip, içine zencefil kat 
tıktan sonra hamamm göbektaşı- 
na uzanıp da...»
Aynaroz Kadısı’nın torunu olduğunu öğrenen Muammer Ka­
raca, Kenan Fosforoğlu ile birlikte dedesinden kalan el yaz­
mak «aile düzeni» kitabım tetkik ediyor. (Foto: Çetin Şencan)
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